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El Sindicat d'Industr ia
Segons ,�I full que es reparH el proppessar' divendres, el Sindlcat Unic de
la Industria TextiI i Anexes va a donar forma definitiva al Sindicat d'Industrla.
J nosaltres hem cregut qu� Ia lmporrancla del'Slndlcat i l'Interes del tema me­reixien un comentari.
En lIegir aquest full ens vlngue tot seguit a la memoria que ja s'hevla par ..
la C. N. T. en el Congres Extraordinari de Madrid, l'acord de constituir els
Sindicats d'Industrla per entendre que aquest tlpus d'organitzaci6 responia
mes que cap altre ales necessltete generals de la classe treballadora,' rant per
al moment com 'per a l'esdevenidor.
Posteriorment, dificultats que no s6n del cas han estet impedint la reali: ..zaci6 total de le voluntar de la referida assemblea, i ara que les cosee haneanviat en molts espectes els representants del sindicat consideren que es ar­
rlbada l'hora d'executar-la sense tn'es dilaclons.
EI sistema d'organitza_ci6 a base de sindlcets d'lndustrla es infinitament
superior a I'antic sistema professional, i ho es 'en societat burgesa com en re­
gim socialista, perque ames d'augrnentar de manera cohsiderable la torca de
1'0 rganitzaci6 obrera, la cepeclta fins al punt de posar-Ie en condicions d'fn-
terv enir la industria amb eflcacla, de col-lectlvltzar-Ie ide socialitzar-Ia, co­




da es catasrroflca com esra passant- repetidament «ahir plogue» i «records
los are, sense patir masse pels que' a tulane lmengano». Aquesta dlspo­
sici6 tan necessaria em d6na una ideano poden arribar tan sols al primer
gra6 de la comoditat. �i com de -discipllna>.
delDes meu
8 agosr. Una modesta cambra d'un
hosral de poble que ostenta l'evoca­Jat d'aquesta qUesti6 molts anys enrera, . (que deepres, mes recenrment, en dor retol de • Petit Fornoss em ser-una reuni6 general s'acordava donar la nova modalitat a I'organisme slndical,
veix avui d'observatorl. Les sevescanviant el nom de Sindicat Art .Textll d'Obrers en Generes de Punt pel que te '
parets emblancades, els seus llits mu­actualment.
Aixo passava cap a la segona meitat del 1931. poe despres d'haver pres,
Disciplina
steals, el seu senzill lavabo de ferro
plntat ens donen una visi6 aproxima­
da del que ha d'eeser la vida tranquil­
la i sense pretensions dels que es
conformen amb reposar als primers
graons, sense enveier als qui estan
molt alt, puix que de caure, la pataca-
A la porta principal de I'edifici una
ordre del cornlte local, avalada amb
la signatura del president i una marca
d'un segell de cautxu, ens diu que
s'ha de respecrar l'establinient pel' es-deix ar un nou or-dre establert iamb la maxima senzillesa. -:, . '"
ser. d'un company d� causa. 'l,Es perEt�jndf�at professional ):Ut-servif "per ii�jtar �C�irt;�r;1 "capita-liarne. pero" respecte a aquesta ordre que njnguII mb desavantatge per part dels obrers els quaIs han hagut de suplir amb lIur molesta en el mes minim a l'amo delesfor� constant lea deficiencies de I'empiric baluart man cat dels elemen s ne­
cessaris davant I'esplendida organHzacio de la gran burgesia.
Si conveniin que la for�a de la classe obrera consisteix en la seva uni6,
res millor que el sindica( d'industria per a' obtenir-Ia, car I'aplegar totes les
seccions. que interv�nen directament' en la vida industrial dintre un sol orga�
nisme signifiea la realitzad6 d'aquesf ideal, establint una comunitat d'interes-
80S en el doble aspecle moral i material' que unira tots els treballadors dels
divers�s oficis'i profess·ions de la industria, en evident benefici de la col'lec­
tivitat.
Aquesta reestructuraci6 organica de la base de l'organitzaci6 obrera te un
compl em�nt en la Federa.d6 d'lndustria que pot esser comarcal, regional, na­cional i adhuc internacional, segons aconsellin les circumstancies i les neces­
sit ats. No cal ponderar la importancia del federalisme aplicat a I'organitzacio_obrera, perque es \In sistema aCf(:ditat pels innombrables assaigs que hom
n' ha fet tant en l'ordre politic com social; fins a esser adopta: per aquells ,es­
taments que mes semblaven'--repudiar-Io. La bondat del sistema federalista'
s'explica dient que representa la unitat mes absoluta, perque es l'expressi6 de,la lliu re voluntat dels federats els quaIs viuen e-n plena autonomia iamb ente­
la IIibertat mentre aixo no si'gnifiqui restar l'autonomia 0 la lIibertat dels al­
tres que:tenen iguals drets. '
51 sindieat d'lndustria abans era un encert perque dotava .l'organisme,. ,- �Sf4""si nd_ical d'una for�a i una_ preparaci6 imprescindibles per fer front a,-Ia, tirania
capitaliata; ��a conve aquesla nova modalitat per fes exigencies de la 'revolu­ci6 i mes encara de la post-revoluci6.
Res mesfindic�i que el slndicat d�i�du�tria per a dona�1 �pl,uci6 als proble­mes de la produeci6 en la nova societat qu� estern bastint. La creacio dels
Comit es de Conlrol que 56n la cel'lula del gran organisrne que sera la Pede­
raci6 Nacional de la Industri'a, restarien it �ig camf de la missi6 que els ha
estat encomani:lda sense la poderosa col'laboracio de tots els treballadors .delram. I f6ra una per.eua .IamentabJ� per les immenses PQssibilitats que aixoofereix a la'clas-se proletaria, la qual te �n dre(indiscutibl-e a veure compensatel seu e�for�. si mes no perque sense aquest principi la pau social no es
possible.
Nosaltr-es creierfi que el �in4icat Unic de la Industria Textil i Anexes en
an-ar a'estructurar-se en la forma que' eL�eu n�m ·indica, no trobara mes {(uefaCilitate. Aixi h'o aconsella 'la: conven,ieocia general dels treballadors afectatsi la c90rdinaci6,.dels j"nteressos.col·le�tiU's ;com a resultant de la victoria asso­lida �obr� la rea'c�i6 en abat�e: ehfeixf&�e.
�Qui s'atr�vi�ia a '"osar obsta,cles'a ;1(1 bella perspecriva de la c1asse �re-'balladora en una s-ituacio deJustfcia i d'equitat? l,Els mateixos treballadors?No ho creiern. I no ho cr-eiem p'erque tenim m9tius per confiar en la intel'li­gencia dela obrers que estan destinats a integ-rar les sections que compon�
local. ni s'abusa en les consuma­
cions? En aquest cas semblen besllu­
Humar-se els respJandors de cdisci­
plina».
JunI a }'edifici un petit local en l'ex­
terior del qual sobre un reciilini
encaix diu Correus, ens senyala el
Hoc per on passen diariament munts
, de noticies en forma de targetes i de
cartes, les celebres missatgeres que
transporten un sens fi d'entusiasme,
penes' il'lusions, desgr�cies. triste­
ses, alegries ... Per que enumerar-les.
Tots hem tingut infinites vegades oca­
sio de comprov�r els diferents efec­
tes dels seus missatges. Tots hem
sentit una espede d'angoixa en re­
bre de mans del carter el rectangular
portador de noticies desHjades que
poques vegades com pIau les nostres
il lusions.' Pel 'petit local on imposa
el 1bon 'ordre, com si diguessim la dis-
.
ciplina, el company Rivera, secundat
pels anonims que ajuden a fOfjar la
victoria, Blanch, Marques, Cortes,
, Nebot, passen diariament milers de
notfcies que la majoria dels casos
se'rveixen per a animar, per a impul­
sar cap a l'assoliment de l'ideal a uns
cors pletorics de vida i els batecs son
, recollits ·en altres pels que a I'unfson
palpiten a reraguarda. MoUes notfcies
del front, la majoria, s6n exactes; al­
gunes altres no arriben a la realitat,
pero n'hi ha algunes que expliquen
tal vegada moments d'extraordinaria
. emoci6 i compten exageracions im-
.ob s erv a t o r l
procedents. Una d'aquesres que per
casualitat arriba a coneixement dels
dirigents provoca la necessitat d'es­
tablir la «censure> per a les missives
que surten, ja que la seva lrnpruden­
cia pot afavorir le causa de I'enemic i
per rant periudicar la nostra actuaci6.
Bls encarregats d'exercir la censure
s6n els companys esmentats abans,
la missi6 diflcil dels quals es compll­
ca amb el nou comes, pero s'ha de
complimentar l'ordre en be de la cau­
sa i pesser-se hores sen ceres Begint
M'han dit que el dia abans d'arrl­
bar nosalrres, un cap de grup va re­
bre ordre de fer una descoberta cap
el poble d'Azaila. Tots els Miliciana
s6n voluntaris per al servei. Rapida­
ment s'emplena el lux6s autobus que
fins aleshores servia per a transpor­
tar passafgers entre l'estaci6 i un im·
portant poble de la regi6 catalana,
Una trentena poden acompanyar al
delegat. L'entusiasme desbordat en­
vaeix un auto lleuger amb el xofer i
tres simpatiques infermeres obrint
marxa a la comitiva. Arriben a resta­
ci6 que esta separada del poble uns
tres quilometres. L'ordre ha estat cla­
rament donada per persona que en­
ten assumptes de guerra; que Ie
colrada la pell pel sol i les bales afri­
canes; que la seva vista s'ha debilitat
de tan lIegir immensos tractats de I'att
de la guerra: cEn arribar a l'estaci6
d'Azaila posen peu a terra, s'obren
en guerrilla i avan�ant amb precauci6
esbrlnen les posicions i si es possi­
ble els efectius de I'enemic. A la me­




nen en l'autobus. Molta cura amb les
imprud,encies». Molt bonic; molt ben
explicilf, pero compliment6r aquesta
ordre es «disciplina., la lIeIja parau­
la quarterera que eal esborrar del'
diccionari. Aquesta paraula denigrant
I'anem a substituir per entusiasme,
per inlciativa personal.
l,No d6na senyals de vida I'enemic a
l'estaci6? doncs endavant; ala millor
ha abandonat el poble 0 esta dormint
o arraulit en els recons de la por. Ara
veuran la que se'ls ve damunt. Se­
guir, seguir endavant pero amb cura
no vagin a donar-nos una sorpresa.
No sigui que ens preparin una embos­
cada; pero l,que van a fer aquests co-
.
dran el sindicat d'industria, el qual sera }'organisme que unira els obrers de
f�briques i tintoreries. sigui quina sigui la seva feina, perque tot esfor� en el
treball tela seva utilitat social.
2
verds si som mes de trenta arnb un
bon fusell j una bona pistole cada un?
en necessitem centenars d'aquesra ca­
nalla felxtstet Bndavant. Com suposa­
vern, han marxat, i si en queda cap no
treu el nas de por que teo Ia quasi
hem conquistet el poble; a menys de
cinquanta metres estan les primeres
cases, c Visca la Llibertatl-: surr el crit
entnslesre de mes de trenta pits plene
de Ideal. -Vlsce la ... No hi hague rna­
nera d'acabar el vlsca. Tres metrella­
dores i una dotzena de fusells vomita­
ren llurs carregues de plom sobre el
grup d'entusiastes idealistes. La rea­
litat materialista s'imposava i de tots
els llocs sortien miseetges de la mort.
La sorpresa fou enorme i per tots els
forats de l'autobus sortien sornnla­
dors que emprenien veloc carrera a
camp a treves amb tota la porencla de
les seves cernes. Qaedaven.v. dos
autos parers al mig de la carretera.
Uns morts. Els ocupants del cotxe
lIeuger presoners, el xofer i una in­
Iermera ferits.
Durant dOB dies tenen cura amb
rnlrament a la dona ferida per al dia
segUent, davant I'entusiasme i tabo�
1a dels requetes amb Hurs boines ro­
ges, dels feixistes amb la seva ereu
gammada i d'alguns militars amb Ilurs
estrelles deshonrades, en fi, davant
una comparsa de cvalents. s6n des·
pullades les tres dones que han tin·
gut la desgracia de caure entre garres
de feres i afuseHades mentre les se­
ves boques lIan�aven a la cara dels
a$sassins Visques a la Republica i a
la Llibertat. ,-
Tots z;quests detaIls m'han estat do­
nats pel company Novo, que assisti
, al fet, i vist el resultat de j'expedici6
hagueren exigit responsabilitats al
cap del grup dels trenta que la porta­
ren a cap, si no hagues estat un dels
que C:aigtieren vfctima de la impru­
dencia.
Disciplina, Iletja paraula. Sembla
com a negdci6 de llibertat, com a su­
pressi6 de la <iignitat individual, com
a gri1l6 de Ia consciencia lliure. cDis­
ciplina» els seus efectes 0 el contin­
&.ul del seu significat deu suprimir­
se ... despres, quan poguem amortallar
les restes putrefactes del feixisme;
quan la victoria final resplandeixi en
l'ambit de la nostra Patria i sigui I'au�
rora dels germans proletaris d'aItres,
aleshores sera ocasi6 de substituir'
la paraula per altre menys denigrant




Caminada i Aisina (Ia fura), invi­
ten als seus companys de la Penya
Unitex, que vinguin a aquest front a
formar un equip de futbol i desafia­
rem a la canalla feixista de Belchite.
Han de portar moltes pilotes 0 balons
puix que als facciosos se'ls acaben.
Bn la primera bateria discorre,














P.esponenf amb entuasiasme a les exigencies de Yhora actual, ha quedat
formada aquesta Cooperarive per acord unanirn dels obrers i patrons del ram
del transport per cerretera, que Iondra en una sola organitzaci6 els serveis de
Mat1lr6 1I Barcelona.
En partlclpar-ho III public en general, renim la setlsrecclo de rerconsrer que
ens desvetllarem perque l'Interes general de tothorn hi surti guanyant, per res­
� pondre una vegada rnes als ideals que ens han agermanat.
Els avlsos de recullides podran ter-se:
de 8 a 1 t del matt per a sortlr a fa tarda.
de 2 a 5 de la rarda per l'endema al matt,
�
SERVEI DE DOMICILI A. DOMICl'LI
RAPIDESA - BCONOMIA
Tal com estav:a anunciada, dona oonceptes' autoritaris 'tendeixen a atu-
divendres, a la Societat Ateneu una, rar el progreso
confel'encia publica el jove Fid€l Mi- Acaba dient q_ue si ens respectem
r6 de les Joventuts �lib�rtaries, amb ,els uns als aItres el poble sabra acon-
faltat d'elements per a dedtcar-se i 01
seu ofici, empra eI temps enemoranr







el tema cAutoritat i Llibertat». Pres i­
df I'acre juli Pi, el qual en nom de la
Comissi6 de Cultura i la Junta de
I'Ateneu, exposa el motiu del curs de
conferencies que successivament es
donaran i per homes representatius
de totes les idees.
Comenc;a el conferenciant Mir6 ex­
posant la lluita a traves dE:: la historia
entre autoritat i llibettat. Diu que
aquesta lluita perdurara sempre men­
tre hi hagi amos i esclaus.
L'esclau pugna per des prendre's de
I'esclavatge i aixi ho veiem tambe en
les especies animals. Tambe veiem
�n les r�ces superiors com la rebel­
!ia esta tan arrelada en Hur esperit
que han arribat adhuc a desapareixer
abans d'esser dominades. Aixi ha es­
tat la ra�a dels indis quan va tenir la
dissort d'apareixer en aquelles terres
els buscadors d'or. No varen poder
resistir el vici, la tralla i el rigor dels
capata�os, i aixf ha ,anat desaparei­
xent.
Autoritat i IIIbertat s6n dos �oncep- ,
tes antagonics. Alia on hi ha Ilibertat
no pot haver-hi autoritat. Alia on hi
ha autoritat no pot haver- hi tampoc
Ilibertat. La lIibertat de ur., acaba alIa
on comenc;a la llibertat dels altres.
Parla de la lIibertat dient que deu
esser un ordre social mai imposat per
Dr. J. Valentin Cabestany
metge cirurgia
Parts I malaltie. de I. dona
Sant Agusti, 31' VlslJa: Di/luns I Dlvendres
de dos quarts de set a vult
la pres6 ni per I'aurorltat. La humanl­
tat ha canviar de tirana pero sempre
hi han hagut els esclavirzats. ,
:"Es refereix a, Ia guerra passada
dient que va fer mes ,robust encara el
principi d'autoritat. Gritica tambe a
Russia perque creu que fa esclaus als
'homes el monstre e�tatal; I'individu
no es res i en calJvi el corijunt es el
tot.
Afirma que Ia demo�racia va esser
creada per aturar la revoluci6 i slha
entregat lIigada de mans al feixisme.
Hem de Iluitar per superar la, de­
mocracia i veneer el feixisme. Bis
seguir els ideals de lIibertat pels quaIs
lIuita i lIuitara sempre.-C.
GLUFIX
- La tin tea pasta pet enganXfJr,
iTisol'luble a l'aigua.
Substttuetx els liqu£ds, gomes,-elc..
Adllereix perfectament, vtdr�., "marbt't.,








Espailyol, 1 - Granollers, 4
Badalona, 4 - Barcelona, 2
SabadelI, 0 - Gir(jna� 1
Tanmateix la jornada d'ahir en la
categoria dels asos fou la confirma ..
ci6 absoluta de la manca de logica
del futbol, i tambe la demostraci6 que
aquesta temporada els participants es
tractaran de tu; i els grans equips nQ
oferiran aquell respecte terrorific q.e
fins ara. Aql\esta es, quan menys, la
impressi6 que han donat les dues pri-
LLJ.8�RTAT
--.
meres "Iornades de la COOlpetici6
La jQ,I:,nada d'ahir fou francament 're­
volucJ<;>rlaria» i des<?rientad'�ra. el
Grapollers etonytna sense confempla_
cion's i � domlcill'ia l'equip de Can
Rahta.,BI Barcelona s'hague :d'incli­
nar davant del Badalona i el Girona
s'ernporra els 90S punts de Sabadell.
Caldra veure si lea pro peres jornades
mantindran aquesta tonica.
PRIMBRA GATEGORIA B
Europa, 4 - Sam�,;O
Horta, 0 - Sant Andreu, 3
Vic, 2 - Martinenc, 1
-,
Terrassa, 3 - jupiter, 2
El resultat mes desracer es la vic­
toria del Sant Andreu a Horta. Con­
tuiIdent, eI resultat, del partlt Europa,
Sans.I completame�t normals les vic­
tories minimes del Terrasse i' el Vic.'
2:'a CATEOORIA PRBFBRBNT
Giup A
Sant Cugat, 3' - Manresa, 2
.
Calella, 5 _: Iluro, 0
,.
Mollet, 5 - Arenys, 6
'
Bon xic esrranys son els resultats
d'aquesr grup,
-
perque ni era d'espe-
'
rar!a victoria de I'Arenys, 'per ceri'
amb 'un resuItat estrambOtic', ni q�e el
'




gat. Normalla victoria del Calella da-
.
munt Iilluro, pero.exager�da. De mo-'







WI to � ..
rJJ
'"' ;;;s �,os c:: Q. ! 0 c.� os,. E > 0 ::l.., en 0 ,� () a.
Arenys . 2 2 P 0 8, 5 4
Calella . 2 1 0 1 7 5 2
Huro . 2 1 0 1 2 ,5 2
Manresa 2/'" 1 '0 7 5 2
Sant Cugat. 2 1 Q 3 4 �
Mollet o. 2 0 0 2 ,� 8 ,0
Camp de] Calena
CaleUa, 5 - Hufo, 0
Ahir I'liuro es traslIada a Calella
per encarar,-se amb I',equip colellenc.
'
L'encontre no desperta l'interes d'al­
tres vegades, i el mal' "temps fnflu[
tambe en qu� el ca mp del Caleila no
es veIeS' gaire concorregut.
L"Iluro encaixa una derrota severa
que no senyalci pas un 'bon moment
de-i'equip caiellenc, do�cs 'aquest mes'
aviat es troba baix de forma. L'absen-
cia de Vela a I'equip de I'lluro, ames
d'algun aItre,
,
motiva sens dubte que
l'equip no rendfs el que podia.
A la primera part p�ogue. L'lIuro
comen�a actuant for�a be, pero des ...
pres del segon gol es desiIifla. Beso­
Ii fou J'autor de tots els gols del Ca­
lelia. Arbitra el col'legiat Bspelta la





Professor aJadant de la PacuItlit de Mediclna : Ex-assistent als Hospitals de Pl!rlS
Especialista en malalties de la pell i cabell i lIagues de les cames
Te el gast d'oferlr-li el sea ,consunori:
CARREll DJ; FERMI GALAN, 395




































de grills 0 auna concentrado de predis­
. posats a fer-se visitar per metges espe.
ciallstes de les vies resptratortes.
'(
CARRER DE FERMi GALAN,- 331�" ·
Ahlr a la tarda vdrem asststtr al
Clave, en el qual teatre es representava
«Morena Clara», una obra sense cap ni
peus dels Quintero i Guillen.
estat envestit per un altre de gran ro-:
natge. A conseqtlencla de la topada
ban resuItat ferlts, tots els seus ocu-
Informacio local
DIETARI"
I segurament, una de les cases que, pants. alguns d'ells de consideracl6.
nosaltres no tolerariem a les sales de
.
Per la proxlmltet amb la poblaci6
teatre es l'assistencia de crtatures. No
hi ha dret que hi 'hagt qui es cregui en
et dret de coder molestar el del costat.
I, sf be tobra no volta gaire la pena; I alxo es el que fan els pares que-van.
constt que nosaltres eelebrarem molt amb eis seus marrecs al teatre.
veure altra volta ta sala ben plena, car La mentuialla, es dar, com que no
encara entre el teatre I el cinema
creiem trobar hi una sensible diferencia
No es i'obra 10 que ens ha mogul a
fer aquest comentarl, sino e 'public. Mi·
lIor dit, una pari del public.
Es evident que anor 01 teaire ,!-O es
pas 19ual que assistir al dnema, 0 al
futboi, 0 anor a passar l'estona a una
taula de cafe.
El lea Ire- reelama de la sola un silen­
c/ absolute Del conirarl, elpublic no cull
ni la meitat del que es recita
.
a rescena.
Ara be. El sllencl exigeix d'una part
de public una mica de sacrijict, I d'una
altra part, molt mes petita, una dosi de
comprensiO.
I ens re/erim, primerament, als {uma­
dors Hi ha molta gent que no voi sa­
ber que es un fet d'educaciO, t de la mes
elemental, deixar de fumar a la sal(l
d'espectaclts No es descobrir'la Pata·
gonia dir que el fum molesta una gran
quantitat. d'assisients .. a l'espectacle. I
per altra -part_, I d'aqui ens lamentem
preclssament,l'acumulament de fum al
local arriba a un grau d'espesseiinent
tal que molta gent, contra la seva vo
luntat, es veu' obUgada a estossegar. I
aleshores, per obra t grdcia dels luma-' ,
dors empedreits;.la sola'mes . que aUta·
cOsa pren tots els cardelers cfuna olla
compren res del que es representa a
rescena, comenca a enraonar t aeaba
plorant la motoria de l�� vegades. I a�­
xo ee intolerable.
Perque el teatre no es. una guarderla
d'injants. Ni molt menys una casa �
lactdncia.
I s'havta de voure ahir a 10 tarda el
Clave/ Hi havla moments que hom no
sabia si es trobava a una c Casa-euna»
o a una dlnica de parteres/ - K.
MORALES PAREJA .. XBRES
Oemaneu sempre:
C.nyae Popular
C.nyae Extra Meralea Parej_
ConyacJulio Cesar
OlpotUlrl: MARTI flTE - MATARO
Aquest mzdi, prop de Vilassar de­
Mar un cami6 de peix de Matar6 ha
verna els ferits han ester fraslladots a
Vilessar pel cotxe de lfnia de l'Bm­
presa Cases.
A la Cllnlca de la M_utualitat Alian·
c;a....Mataronlna tambe ha estat auxfliat
el xofer del cotxe slnlefrar, Salvador
Geremles, de 27 anys, que viu al car­
ret de Verdaguer. 30. el qual presen­
tava una Ileugera ferida a la mao
No cal dir com desltgem a tots els
accldentars un prompte guariment.
Man�ilIa cl.. Maja.
Xeres Ffnlsiim cPetr.ni••
MORALES PARBJA - XERES
OlpolUlrh MARTI flTe - MATARO




OemlJlea·lol ell les bOJlet leJldet d.
qae'flarel.-fabrlcl'l per Pastfsseria
BATET.
51 Socors Roig Internacional (sec­
ci6 local) ba rebut una cordial Ilefra.
ACADEMIA FALGUERAS
San Antoni. 7 (al costat de Correus)
1. is Ensenyan�a, Catala, Castella i Comer�
Repas de les assignatur�s del BatxiUerat








dateda a la Ceserna de la Muntanya
de Madrid el pesset dia 7. en la qual
els afiliats a la benemerlra entltat que
formen part de la Columna Graells
agraeixen l'alut que amb medica­
ments. roba i queviures els he donat
el Socors Roig.
Slgnen aquesta lIetra una vlntena
de camarades.
-A mes de resulrar canset es poe
higlenlc treure els infants de pocs me­
eos a braces a prendre el sol.
Avuf una cadira de passeler la ce­
nalla esra a l'abast de totes Ies burxa­
ques. La Cartula de Sevilla te models
des de 28 peesetes.
c.nyac Popular - Conyac Extra
Conyae Jull. Ceaar
de II Can serUUJlI
MORALES PARIEJA
qae �. II:mlrca dell boal beyedon
Olpol'.lrl: MARTI flTE - MATARO
-51 treball a la reraguarda ba d'es­
ser intens i efectiu. 8n aquest cas el
cos te un doble desgast i s'ba de pro­
curar donar-li el maxim d'energles;
aixQ s'obte amb una alimentaci6 per­
fecta. L'Bstabliment de Carns i Can­
saladeria del carrer de Sant Joaquim.
numero 55. ofereix lee seves carns I
embotits amb tota la seva puresa de
vitamines alimentoses. Davant el por­




"Ban�o Urquijo CatalAn·' I
GIIIEiIi sodal: Pelll, U·BarceloDa [lpilal 25.000.000 passetes Aparlal de [anaDs. 845·Talifea 1&460 I
I
Dlrecclon. telqraflca I 'elefbnlca: CATURQUIJO .. M.,atzem. a
I. B.rcelonct. (Barcelona)
I :\Ol!NClfS I DELEOACIONS I Banyoles, L. Blabal, CaleUa, Olron., Man­
I"el., Ma!ar6, Pllam6., Real, Slnl FeUa de Oaf_ol., SUKCI,. Torel!6, Vieb,
Vllanova I Oeltru
Corresponsal del Bane d'Espanya a Arenya de Mar, Blnyole'i
L. 81.bal,
Matar6 I Vllanova I Oeltrd
ENTITATS Que COMPOSEN L'OROANITZACIO cURQUIJO»
D••OlDllI•• '� c••• C••t'�/·
CIfJlltlll
cBlnco Urqoljo» • • • • • • . Madrid • • • . Picl. 100.000.000 I-Baneo Urqaljo Calalan» • • • • Barcelona • ., » 25.000.000 .
cBanco Urqoljo Vlzcongldo» • Bilbao. ., • 20.000.000 I
.Sanco Urqoljo de Oolpuzcoa» • • San SebastiAn.. » 20.000.000 I
«B.nco del Oeste de Espaft.». • • Salaminci. •. • 10.000.000 !
"B.ncoMlnerolndollrial deAlltar'lis» Oljon. • ., » 10.000.000 I
cBanco Mere.nlll de Tarragonl • • Tarr.gonl. .." 3.000.000
'
La nostra exien.a. orglnllzacl6 binclrll complaamb PllIal •. Aa�nclel, De�egl'
elODI I Corresponaals en lotes lei placell d'Esplnya I en toles lei capUIls I
placel m�s Importenll del m6R,
.
16£ltll DE MAlARa: [Irrar de frlDEm MaEll. 6 .. Apirlat. D.I 5 - lalilans D." 8 I 305
81 matelx que les restants Dependencies del Banc, aquesta Agencla, que isl'Bstabllment bancarl mi.
anile de Ia locaUtat, realitze rota mena d'operaelons de Banca I Borsa, tals com descompte de Iletre.
I de [cupons, obertura de cr�dlts. transferencles I glrs aobre tote. lea poblaclona de .. a Peninsula
I de I'estranger, etc., etc.
I
"orca d'OUC.DB: de 9 II 1 matC. :de :3: a 15 .arda I-I \
---------------------
13, ales nou de 11'1 nit, I'll nostre local TamM s'adVerteix que poden reco­
social.. Casa del Pobl�,' per a tractar· lJir- se des del dilluns a l'Ajuntament,
del segUent ordre del dia: els paquets que, de retorn, adrecen'
Donar compte dels treballs portats els milicians ales seves.fammes.
Relacio de quaotitats i
eiectes recaptats pel
firup Femeni del P.
S. Ue
Prlmero lIlsta
Rafael Alslna: 10 cecadores
Confeccions eEl Sigle" Pla�a Xica:
9 cacedores i 3 perells guante llana
Francesc Terrades 5 ptes.
Joan Carlos • 5 »
Anita Llorens. • 5
Iosep Garmell. • 4 :t











































2 No dubtem que tots els nostres as­
sociats comprendran 11'1 importailcia
del punt a diecutir i faran acte de'pre­






Aquesta Federaci6, donant-se comp­
te de 11'1 transcendencla dels afers que
creen les actuels ctrcumstancles iamb
el fi d'orientar i marcar 11'1 pauta que
cal seguir de cornu acord, com ha
estat sempre el nostre lema, havem
cregut de necessitat convocar aquesta














a cap per aquesta Federaci6.
Total. . ..
F. A. I:' .
Federaclo Local
I. Vallmajor £al'�
Corredor oldaJ de Co...r*
14.1•• , I8-Matad"Teit�.� .,
Hores de desl1atx, horarl d·estiu.�. de !
del matt a 1 de la tarda, unlcament
Intert6 labscrlplhla. I I!JBa11"lfiJlh
Sl,uapr... "cada d. Y81�n, CDP�JlQ.IH'�
pr�'tl'l 1mb lafa.Ut. d'ar9�1'1 Llqi,
thiliel � �qrsQ�m". �bl I�nlr'ft;�!li' i� •
Es convoca a tots els compariys
pertanyents als grups, de 11'1 F. A. I.
per a 11'1 reuni6 extraordinaria que
ti�dra lloc avui, ales nou del vespre,
en ellocal de l'Esport, J.�er a tractar"
d'un assumple de gran interes per a
tots.
La Federacio Local
• r de Grups de Mataro
Matar6, 12 bctubre 1936.
Molt important
Es recorda a tols els ciutadans queLlegiu
....
.
DlslJabt.. , del9 • 1
l'expedici6 que surt periodi�ament per
a portar encarrecs als miliciaris que
lluiten al front d'Arago, marxa d'ara
endavant tots els dlious, 0 sigul una
vegada a 11'1 setmana.
EI proper dllous s'anlra al sector
d'Osca.
Tots els que desitgin, dones, trame­
tre encarrecs per aquesta expedici6,
poden deixar-los 'corn de cos tum a
l'Ajuntament, fins dimecres al vespre,




Relaci6 dels telegrames que per
!deficiencies d'adre�a resten detinguts
...
'en aqtt'esta ofi'Cina .





Jose Gonzalez, Puighlanch 51 pri-
mer primera.
Jose Bas, calle Amadeo Vives 57:
Julian Fernandez, Jorge Juan 39.
�ceitera. T. 9.
Jos� Murtra, Calle Barna n.o 64.
Francisco No�, Joaquin Costa 16.
Rosita Gil, Riera 20.
Juan Gel, Joem n.o 96.
Mata_r6, 12 odubre 1936. - EI Cap
de Telegrafs,}. Soldevlla.
LLIBERTAT
Sindicat Unic de Profe&Sions
Liberals de Mataro
.
Rectificant 11'1 nota que sorn en ct­
quest mateix periodic, hem de notift­
car en b� dels associats d'aquest Sin­
dlcat, que per tota mena de consultes,
sol-Ilcltuds, cotitzacions, etc., 11'1 Junta
es reuneix a 11'1 Pederaei6 Local tots
els dlmerts i divendres de nou a deu
de 11'1 nit.
Al matelx temps s'invlra a tots els
afiliats en aquest Sindicat a l'Assem­
blea general qne tlndra Hoc derna di­





Es posa a eoneixement del public
en gen eral que en el sorteig efectuat
avid a les Cases Consistorials, cor­
responent al dia 10. d'octubre del
.1936, segons consta a l'acta a poder
d'aquesta Alcaldia, el premi de vlnt-l­
cinc pessetes ha correspost I'll
Numero 825
Els numeros ccrresponents, pre­
mlats amb tres pessetes, s6n els se­
gu,ents:
025 - 125 - 225 � 325 - 425 - 525 -
625· 725 - 925.
Matar6, 10 d'octubre del 1936.




De la Societal IRIS (Meldot de Pi
lau,25): Obetla els dles Ie/nets ael tel·
'lluns al dlvendres, de 7 a 10 ae la mil,
;dlssabtes I dies /tsHiis d:� 5 a 8 d� "'"
pre.
D� .la Soctetal A TBNEU (Meldot a�
Palau, 3): Horati: Dies felners, de � (£
10 de la nit: dlssabtes de � a' 7 �8 "
-tarda , de 9 a 11 de la n2t f dia1R'1!fle�
J .dles lestlus, de 11 . a 1 del matt f dil ,
a 8 del vespre.
.
De la CAIXA D'ES1A'L VIS. (P!.a�.
cle la Lllbertat): Hotes de Eeti"CJ: Diu
,elmrs, del dtllans al dlssabte, de OliN
a ana dd malt t de dos qi2af'ts de e fi
40s quarts de nOll del pes"" Resea ea�"
tada tis dtumenges t /esttflS.
.
De la SOCIETA TMODERNA PRA.
TERNITAT (Ctutadans,22 tCuba, 41)1
Oberta de dtlluns a dtvendtts� di B a U
del vespre, f tis dlssabtes. d� 4 a � t1, ,
la tarda.
Noves - D'ocasi6 Reconstruides i'a terminis
Reparaci6 i restauraci6' de tota
Abonaments de, neteja




Maquines d'Oficina i portatils




I •• - .. •
\_
GENAR PARULL 'REt�lTER







IMPREMTA MINERVA fa demosfraCions de' maquine�', 'rep encarrecs 'per reparacI'ons,
!. {t ...
etc., i disposa de tota c1asse
.























facilitada _pe ... ICAg�nclil Fabra per conler�ncles telelonlques
'r
.
Probablement 'issabf� es Ytori' ·Iil til
·
pels lets de Hataro
execucio
.




Els tets de Matar6
La causa es veuradlssabte
La vista de la causa pels feis ocor­
reguta a Mataro el dia 19 ae juliol
sernbla que ha estat assenyalava pel
proper dissabte, davant del Tribunal
popul�r i a bord del vaixeII c u-e­
.guay •.
Entre els criders a prestar declare­
,cia hi ha I'alcalde de la capital del
Maresme.
I'heroic oficial d'aviaci6, senyor Ore­
juela.
, L'acte ha constituYt una imponent
rnanifestacio de dol.
EI vaixell rus
EI vaixell rus qu� transporta que�
viures i que tenia anunciada Ia sev'
arribada ahir, encara no ha �ncorat
.aI nostre porL
L'execuci6 d'ahir
A. tres quarts de sis del matf d'ahir
va esser afusellat a Montjulc el miIi­
tar del Regiment de Badajoz, Sebas­
tiit TorteIlb, condemnat a mort pel
Tribunal Popular.
A la Oeneralitat
EI President Companys ha -rebut la
'visita, de I'ex-comissari del poble
Kunt Rosenfeld, que va clefensar An­
dreu Nin quan el govern espanyol de­
:manava la seva extradici6.
Tambe ha estat visitat pel Comire
-d'A.municionament de Madrid i pel
<comandant Perez Farras.
I.. Festa de la Ra�a
Bls 'americans residents a Barcelo­
, na han celeb1'at avui la festa de la'
Ra�a.
Bis ibero-americans que I1uiten al
iront han vingut a Barcelona i han
.anat a portar flors a la tomba de Ma·
.cia a la pla.;:a de la Fe.









81 jutge especial, senyor Rodri­
guez, ha dicrat auto de processament
contra els 62 marlsres que havien in­
tent at embarcar rumb a Italle.
�
Tots ele ih-:-ermanus» son acueats; _ 5'15 tarda
tenint en compte la
'
seva edar, de de- La marxa de les operaclons
sercio davant l'enernlc.
BI comunicat de guerra d'aquesta
L'enterram�nt de l'oficial Orejud", tarda d6na compte d'una serie de vic,-
A. dos quarts de qua}re d'aquesta
,
tor'ies aconseguides pels lleiats als
tarda ha tingut Hoc I'enterrament de • fro�ts del Nord i Andalusia, en les
, Era combats d'Ovledo
3'15 taraa
La diftrencia que hi hn
entre els Ielxlstes i nosatires
S'ha comentat molt favorablement
en aquesta cap tal la noricle rebuda de,
Bilbao relativa a la 'declsio presa pel
cap del Govern base, senyor Aguirre,
perrnetent I evacuaci6 cap a Franca
de les dones i nois emparentars amb
elements facciosos. que han arribat
avui a San Juan de Luz.
Es destace la noblesa de I'actitud
del senyor Aguirre, comparanr-le amb
la Inhumane conducta dels caps Mos­
cerdo i Aranda, que no perrneteren la
sortlda de les dories' i nois de l'Alcas­
ser de Toledo i d'Oviedo.
Notfcies arribades a prirneres heres
de la tarde d'Oviedo, acusen I'evanc
dels minaires a aquella capltal.
Avui s'han apoderat d'una case rna
en hi qual hi havien 150 rnetrallado­
res r 8 canons.
1.{)00 rebels s'han refugiat a I'inte­
rlor de la catedral, des d'on es fan
forts.
Tots els Informes de ,Ia 'lluita a
Oviedo s6n absolutament optimtstee .l
s'espera per a molt aviat la .dornlne­
ci6 total de la capital asiutlaria.
Ermhds�re de la Oovernacl6
S'ha dlsposat pel Ministeri de la
Governad6 la incautaci6 a Madrid de
'tots els domicilis i efectes que s'hi
trobln, tant robes com mobles, etc.,
dels elements que han. abandonat el
pars
Bis que es troben a l'estranger 0 a
les zones ocupades pels Iacciosos i
no poden retornar, els _sera incautat
el 50 per cent de-I que posseeixen als
seus domicilis
quaIs s'han fet alsrebel-s gran nom­
bre de baixes,
Bis presoners i el mat�rjal de guer..J
ra recollit ascendeix a una quantitat
molt elevada.
D_r. R. Perpinya - Oculista
-AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONE DE PARIS
MATARO BARCELONA
San! AgusH, 55 I, Proven�a, 185, 1.er, VI entre Aribau i Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes. de 3 a 7 De 4 a 7 tarda
TELt'.,FON 72554
BANe ESPANYOL DE CREDIT
fl'atid�! "any 1902 CAS� CENTRALI MADRID
- ALCALA, 14
CapUal !Soclah Pies. 100.000.000'- I CapUal descmbofllb Ptcs.
�n.35!S'500'_:
Pons de reser.11 Ptes.70.592.954'34
..
Sucursal de Mataro: Sant Josep, 6
l!JUCURSALS A CATALUNYA: Bllrce/oDII. /.Ieldll, TllrrIlIlOD6. BII/llp.,., Borp. B/IIDqoa.
C.rve,.I1,1!5plugll de FraDco/I, MaDre511, MllflIr6, MODtblllDC
SaDta CO/OIDa d. Qo.­
,.1I1t, TiJ.rregll, 70rt08111 Vlllla.
Mes de qUltrc·c:entei lucursa'. I ag!nc6el a Elpaay. I
Marrol
CorrelpoDslla en lei prlaclpals plilcel del m6n
Dlreccl6 Telcarrlici I TelefOnlcl' BANESTO I Tel!fon 102 I Aplrt•• �I
Ezecaiem per compte de DOltrl
cllentell tOtl classe d·operlcloll. dl
Binci I Bani
DESCOMPTI! DE CUPONS
DIPOSIT DE TITOLS EN ,CUSTODIA







Servel de (,alzes de lloguet
ColtlDllel irltaltel lobre nlorl
buafios 8ailly-Hail!lere y Riera Rauim, il




LONDRBS, 11.-Avui s'ha celebrat
a Sheffield Ia Conterencie niicional
del partir cornunista.
me oradors han critical violent­
ment les resolucions de la conteren­
cia laborista d'Edlmburg.
La Conf'erencia cornunlsta he voter
una resoluclo demanant als treballa­
dors que s'opoaln a 'Ia polltlca de re­
armament d'Anglaterra i que facln ;:
pressi6 prop del govern perque es
posi fl, a la pelltlca de no intervenci6
en els assumptee d'Bspanya.
Finalment es demana amb Inslsfen­
cla la dlssoluclo del partit capitan ejat
per Sir Oswald Mosley.
Manifestaci6 antifeixista
LONDRBS, 11. - S'ha organitzat �
avui una imponent manifestaci6 anti­
felxista, en conresraclo a la desfllada
organitzada el passat diumerige per
les hosts de Mosley.
La manifestaci6 d'avui ha tingut
lIoc en les barriades de rBst de Lon­
dres.
Bn una pancarta podia Ifegir-se:
..Cal evitar que aquells que incendia­
ren el Reichstag provoquin un incen­
di a Buropa p.
NO ·,GBUDIN Q'UEf)SOM
4 .
�h� folums de que es Cilmpon Uft !xmplar"
ih4u hi Cent,r;, Indualrll, Prof"'" ...
• 'EsPIRJI i Poumillu
Une. 8.600 pAglne.
M". de 3.500.000 de d.d..
Mape. a.ogrAflc. - In•••
Seccl6 Estranger.
• ,lUI Dirlctorl Unl".,..
f"l"",y d' un exemplar COMJllf4Ht'
CENT PESSETe.
u..... .. lIort a ,eta £.".",.)
� �i vol anunciar eiico�





per a etendre Ies despeses de la
Assisfencia social, families de vo­
lunteris que Iluiten contra el tei­
xisme i per a obres contra J'Afur




Brigadll Munlclpal, 3.8 veglldll:
Simon Girab .. l •
Iosep Serrll. . .
Antoni Camlnade.
Gabriel Plens . ,
MlirU Grau ..

















Iosep Sala , .
Baptrste Millan
Joan Garrido I.
laume Cabot . .
Antoni Campdepadr6s •
Iosep Garcia . • . .
joan Fors • • • • • •
tsldre PlIradeda . • • .
Dependents i obrers de Caea
Oualbe, 6." vegada , • •
X.X........•
Crlstalleries de Matar6 Coo-
perativa Obrera . • . .
PJegadores Casa Marfa 8,a v.
Obreres Casa Praldepadua .
Obrers i obreres Casa Doria
i Bertran. . . • . . .
Obreres Case Vde. J. Oinesta
Obrers Cesa A. Catala . .
P T.P .
Mutua d'Accidents de Mar i
Treball de MlI'ar6 i Literal
PeRamos .
Rosari Calvo. . • . . .
Joaquima Seg! rra . . . •
Estrella Roger de 10 Cuesta.
Blvlrasde la Cuesta, . . •
Ioaquim Roger . . . . •
Penya Orerarn, beneflcl dia 3
octubre. . . . . . .
Obreres Cesa Fernandez 3 v.
Joaquima Ricerr . .
Brig-ada d'Arbitrls:













































B. Nogneras • • • • •
M. Ruano




























Antoni Colome • • • •
J. VilQgrassa
J. Cubarsf .
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A/tt10M OUALBA StQ. Teresa, �·Tel. 64
Dlpb.U de xllmpany Codornlo· fasclnll de Ilcora
t. MARTINE!Z RE!OA� F. Oal�, 282-284. 7.15'1
Batablerta en 1808. Llcore, xarops, vlne, xampBDY.
II.relll lie ladlo
aAL VADOR CAlMAR! Amalia, 38 - ta« 261
.
Phlllpe I HISPIID� RBdio
IID,.Cf.
.8A1tCA ARNll� R, Mtndlzdbal, 62 - 1 el. 40
Neroclem tots els capone venclment correnl
cLJ. URQuqo CATALAN� F. Macla, 6·1el. a
Netoclem tots els capons de venclmenl corrent
IJANC BSPANYOL DE! CREDIT
Sant Josep, 6· Telefon 10�
Compfea corren.s. Imp. B termini. CBixa .;!'Estalvl$.
•••be'cl EltclrlQocJ
- / L E! " A Btada, 5 - Telef. 108
Bombetes electrlques de to'B menB
tildcrcrici
1IM1LJ �URIA Cluuraca, 39 - 7 eU/on 3fJS
CaJerac:dons II VBpor I alaua cBlenta. - SerpenllB.
tarblnl
COMPAIYJA Ol!1vE!RAL DE! CARBONBS»
..., ucln�: J. ALBBIiCH, San.t AntonI. 70 • Tel. 7
_ ..
' � -';.
loan ,adl I Barcelona
tad una visita als cMAOATZBMS JORBA» als
que hi trobara tot -quanr pugui Interesser-lt,
a preus, com. sernpre, els mes convenients
Instal-Iat a la' gran terrasse
a LLIBERTAT
Esmerat servel a la carte .i . coberts des de
5'50 peseetes. :-: Especialitat en lonxs
banquets per a caeamenrs i bateigs.
Anuncleu
Cuina excel-lent - Direcci6: "Nouvel Hotel"
Obert durantles hores habils per al comerc.
MAGATZEMS
torret,erl
uuts o. COLL F. Oaldn, 582 - 7 el., 408
ReparBclons !Dolt eeonomlquee.
DeaUltcl
DR. l!NRIC ORDONf!Z MUTIS ,
R. Mendf!qba', fJ() I..e,t
DUlal., dlmec:re. I dlvendres, de .( a dOD quarte de 8
f8Dd.CI
RBSTAURAlv T MIR Enrk Granado" 6-14aw6
Tel. 4215 - Bapeclatltat en Banquete I abo�ament•
'BDcrarlcl
AOl!NCIA 1'U1vE!RARIA, cLA �BPULCRAu
de Miqllel/rmfU'at
M. On.o Verda�uer, ,12 I P. Layret, 24 - T�I£f. 111
.
'oltcrlcs
MTBVl! MACfJ Lqiml, II
ProJectea I preaupostoa
lerborillcrie.
«LA AROBlvTIlvA.,. Angel Guimerd l' bll
Plantes medicinals de totea m�ne.
••prc.tci
IMPRl!MTA Mllvl!RVA Barcelona, ISo-Tel••
Treballc del ram I venda d'enlc:lu d'eacrlpaori
HIQalDar11
I'Olv7 J COMP.II ' F. Galan, 8IJ3� TtL II
'Dndlcl6 de ferro I articles de foml.ferla
= Guia del Comer� Indllstria i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Matar6� JlIistlldes per ordre al�abeti.c
81 major assorrlt de· plumes
esnlografiques des de 2'50
a 105 pessetes




o. PARULL REN1E!P AtgDelles,84-7'••
Abonaments de nelehs I conserveele
. :







DR. LLllv.A� Malalties de la peU , ..",
Sta. TereSB, 50 • Dimecres I diu�en8'ea de 11 I 1
DR. J.. BARBA RIeRA Gola, NtIS , 01fJUtt
p, Galan, 419, "tal.-Dimarts, Dijous i Dl:Jsabtes, 4 .6
Economica, de 6 a 8 - Diumengej 9 a 12
Oblectcs pcr I) reill·
LA CAIl1U/A DE �EV!LLA. R. Mendlzdbol, II
Oust i economla




'. Sant Aguit, "
VI.lta el dimetres al miltf i dlssabtea B"la llird.
'Bpltler.
'
l!NRIC �ENAA· Con/eecto t �estaafacfl
Treballs B domlcill - Encarrecs: B�tcelonB, 6
'iatstci I 11£1Irl·1811'
JOAN P.ONTANALS �epant, 5O�1�'.
Arent de cS. A. B. MAR.� de BB.r-�d,�Da J
